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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka apabila
engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau
berharap”
(Q.S Al –Insyirah :6-8)
“Banyak Kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang
tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan Keberhasilan
saat mereka menyerah”
(Thomas Alva Edison)
“Bekerjalah bagaikan tak butuh Uang
Mencintailah bagaikan tak  pernah Disakiti
Menarilah bagaikan tak seorangpun sedang Menonton”
(Mark Twain)
“Waktu itu bagaikan Pedang, jika kamu tidak menggunakannya




Dengan mengucap syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan
karunia-Nya, hingga terselesaikan skripsi ini, sebuah karya ini penulis
persembahkan untuk :
 Allah SWT, yang telah memberikan anugrah sepanjang hidupku,  senantiasa
mencurahkan nikmat serta hidayah-Nya dan memberikan kesempatan untuk
terus belajar dan berusaha.
 Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan membawa
perubahan dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang.
 Kedua Orang Tua yang sangat kucintai dan kusayangi, Bapak Sawiyanto
dan Ibu Purwanti serta Adikku Kiky. Tidak ada untaian kata yang sanggup
aku ungkapkan betapa besar pengorbanan yang tiada lekang, keikhlasan,
semangat yang terus engkau berikan untukku serta doa yang engkau
panjatkan untukku dan kasih sayang yang telah engkau berikan untukku.
 Keluargaku tersayang, terima kasihatas doa, dukungan, dan perhatian yang
telah kalian berikan untukku.
 Sahabat-sahabatku yang tersayang, terima kasih untuk semangat, perhatian
dan motivasi yang kalian berikan untukku. Semoga kelak kita bisa
menggapai kesuksesan bersama.
 Almamaterku yang selalu kubanggakan.
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ABSTRAKSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Locus of Control,
Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi serta pengaruh pemahaman Good
Governance terhadap Kinerja Auditor Penelitian ini dilakukan pada Kantor
Akuntan Publik (KAP) di Kota Surakarta dan DIY. Penentuan sampel penelitian
ini menggunakan metode purposive sampling.
Data dalam penelitan ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner
kepada responden. Jumlah responden sebanyak 50 orang. Analisis data
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Locus
of Control berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor, Gaya
Kepemimpinan, Budaya Organisasi serta pengaruh pemahaman Good Governance
tidah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Auditor.




The purpose of this study was to examine the effect Locus Of Control,
Leadership Style, Organization Culture, and Good Governance of the
Performance Auditor. Responden in this research were Auditor who work im
Publik Accounting firms in Surakarta and DIY. Determination of sample, using a
purposive sampling method.
The data in this research is obtained by distributing questionnaires to the
respondents. The number of respondents as many 50 people. The data analysis
was using multiple linear regressions analysis. The results of this research
indicate that Locus Of Control have a significant effect on the Performance
Auditor, while Leadership Style, Organization Culture, and Good Governance
have a not significant effect on the Performance Auditor.
Key words : Locus Of Control, Leadership Style, Organization Culture, Good
Governance, Performance Auditor.
